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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bermaksud untuk menelitt apakah ada 
korelasi positif yang signifikan antara penerimaan dukungan 
sos'ial dengan komitmen karyawan pada organisasi di PT 
National Panasonic Gobel Surabaya. Apakah dengan semakin 
besar dukungan sosial yang diterima karyawan dari organisasi 
akan diikuti dengan meningkatnya komitmen karyawan pada 
organisasi. 
Variabel bebas atau independent variabel (X) dalam 
penelitian ini adalah penerimaan dukungan sosial, sedangkan 
variabel tergantung atau dependent varlabel (I) adalah 
komitmen karyawan pada organisasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
mengenai penerimaan dukungan sosial dan komitmen, pada 
karyawan PT National Panasonic Gobel Cabang Surabaya yang 
mempunyai tingkat pendidikan minimal SMA. Sampel diambil 
secara random, dan dar! 40 kuesioner yang terkumpul, 
dilakukan pengujian validltas dan reliabilitas dengan 
menggunakan pendekatan "internal consistency" dan teknik 
Hoyt. 
Setelah dilakukan penghitungan dengan teknik korelasl 
product moment, dldapatkan hasil rxy = 0,829 dengan 
p = 0,000, berarti ada korelasi posltl£ yang sangat 
signifikan antara perierimaan dukungan sosial dengan komitmen 
karyawan pada organlsasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada korelasi 
positif yang sangat signifikan antara penerimaan dukungan 
soslal dengan komitmen karyawan pada organisasi di PT 
National Panasonic Gobel Cabang Surabaya. 
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